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La paradoxa, llaparent contradicció, per exemple, un "locus" per als records en 
ens acompanyen quan assajem de fer- el cervell, mentre la paraula ens parla de 
nos una idea del sentit i significat de no passar de nou pel cor all6 viscut. 
poques questions. Utopia i Ucronia com a anhels del 
Hem atribuit el significat d'utopia a cor hum& ens parlen d'elecció de les coor- 
anhels irrealitzables, i alhora ens hem de denades vitals en el fer-nas cirrec de la 
contemplar com a éssers productors nostra existhcia i en formular-nos con- 
constants d'utopies. crecions vitals. Els anhels, els ideals, els 
La "u" a l'inici!, com fent-nos por en objectius prenen cos en unes coordena- 
la Iecerca t6pic (tema) majorment des concretes, prenen cos, s'encarnen, tot 
"topos" (lloc) que situi' adequadament, - acceptant 
utbpicament?-, la realització de la nostra Temps i Espai contemplen la concre- 
existcncia. 
ció de l'ús que fem del nostre pressupost Passa el mateix amb la ucronia? Evi- 
energ6tic vital des dels nostres graus de dentment és paraula ben menystinguda llibertat. Abel feia més bona elecció dels pel que fa a l'ús, quan, de fet, el temps i bens que havia de sacrificar a Yavé que l'hora adequada, prou que ens són recla- 
mats o assenyalats en no  poques oca- no pas Cain. Per aix6 va ésser plaent el 
sions. seu do. Així utopia i ucronia ens poden 
Aprenem a distingir entre un temps recordar quin temps i quin espai dedi- 
de l'gnima, o un moment rellevant per al quem a cada tema, i si som coherents 2 E
col.lectiu humi, ukairós~, i el temps de amb el valor que li atribui'm. L : 
rellotges i calendaris. Tanmateix sembla El no tenir-ho present desdibuixa la O 
que pel que fa al u ~ ~ ~ ~ ~ u ,  sovint pensem, importbcia real, per a no pocs humans, f 
-sense major distincions-,  nic ca ment en de certs temes que demanen exercici .z 
les coordenades de situaci6 en un espai d'estil, com ara la contemplació, o la fi- 3 
fisicament concebut No un to- delitat, o la solitud serena o el silenci aco- 2 
pos per a I'inima? Continuem cercant, 'lidor i creatiu. 
(81 
Ramon Llull en el "Llibre de merave- 
lles" ens narra com Felix exclama en mo- 
rir: "-Ah, senyor Déu Gloriós! si no fos 
que ets just i que jo no soc digne de viure 
llargament al teu servei, em meravellaria 
de tu, perque no m'has allargat la vida tant 
de temps que jo pogués arribar a la fi, 
complint la meva promesa ...-. FPlix mo- 
ri i fou molt plorat per l'abat i per tots els 
monjos; i fou soterrat davant l'altar, amb 
molt d'honor." 
Contingencia en el temps i un lloc 
per les despulles acaronen la trascenden- 
cia de la llavor de meravella feta temps i 
espai en cada ésser huml i en cada comu- 
nitat convivencial. 
